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Multiple scattering models for ultrasound propagation in dispersions of spherical particles have 
conventionally included only multiple scattering of the compressional wave mode. Recent 
developments to these models by Luppé, Conoir and Norris (J Acoust Soc Am, 2012 (131) 1113) have 
incorporated the effects of mode conversions into the multiple scattering model; these arise from 
shear and thermal wave modes produced by scattering at each particle. In our recent work, we have 
reported the identification of the dominant contributions to effective attenuation in such dispersed 
systems for either solid or liquid particles, and have reported both analytical and numerical solutions 
for them. Here we present the key results for shear‐mediated multiple scattering effects which are 
dominant in concentrated systems of small solid particles (sub‐micrometer) in the mega‐Hertz 
frequency range. We show experimental validation of the model predictions for silica particles in the 
size range 100 nm‐1 micrometer and 1‐20 MHz using two different spectroscopy techniques, first, a 
pseudo‐continuous wave spectrometer (the Malvern Ultrasizer), and secondly a pseudo‐random 
binary sequence cross‐correlation spectrometer (Digusonic DSX) suitable for in‐line process 
monitoring.  
 
